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PEMBANGUNAN APLIKASI SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN  
PREDIKSI KECEPATAN STUDI MAHASISWA MENGGUNAKAN METODE 
ID3 
 
Kecepatan masa studi dapat menjadi penentu 
seorang mahasiswa dalam menempuh gelar sajana. Dalam 
penelitian ini akan dibangun aplikasi yang berfungsi 
untuk pengambilan keputusan prediksi kecepatan studi 
Mahasiswa Teknik Informatika Universitas Atma Jaya 
Yogyakarta. Mahasiswa akan diprediksi  cepat atau 
lambatnya masa studi dalam menempuh mata kuliah 
maupun skripsi yang akan dijalani setelah semester 
tertentu. Ada banyak metode klasifikasi salah 
satunya metode ID3. 
Penelitian ini menggunakan metode ID3(Induction 
Decision 3 ‘Tree’). Pembangunan sistem dalam 
penelitian ini dibuat menggunakan aplikasi berbasis 
sistem  cerdas. Sistem  Cerdas dipilih karena 
struktur data yang ada dalam sistem cerdas memiliki 
kriteria data masa lalu, Implisit, Updated serta 
Data Driven, sehingga dapat mengambil keputusan 
secara “bijak”, detail serta memiliki banyak 
pertimbangan sehingga dapat memberikan kemudahan 
para pengguna dalam melakukan klasifikasi. Alat yang 
dibutuhkan dalam pengembangan sistem ini adalah 
komputer yang digunakan sebagai builder maupun 
running program dimana didalamnya telah terdapat 
database, serta kriteria dan ketentuan untuk 
mendukung sistem. Sistem ini berjalan pada platform 
Windows XP dengan bahasa pemrograman C# yang dibuat 
menggunakan tools Microsoft Visual Studio 2008, 
DBMS(Data Base Management System) dikelola 
menggunakan tools SQL Server 2005. 
Hasil yang dicapai setelah sistem ini terbentuk 
antara lain sistem canggih dan cerdas yang mampu 
menyimpan data masa lalu yang digunakan sebagai 
acuan pengambilan keputusan, dimana mahasiswa dengan 
kriteria tertentu dapat diketahui masa tempuh studi 
mereka, serta dapat mengacu pada database sehingga 
sistem dapat lebih detail serta teliti dalam 
menentukan pilihan. 
 
Keyword : kecepatan masa studi, Sistem Pendukung 
Keputusan, ID3, Sistem Cerdas. 
 
 
